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NOTIZIA
PHILLIP JOHN USHER, Of Mute Dolphins and Taking Leave of Kings: The Praise Poems of Ronsard’s
«Franciade» (1572), «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXXI, 1 (2009), pp. 61-75.
1 L’edizione della Franciade di Ronsard del 1572 comprende una serie di peri-testi, fra cui
spiccano  dei  componimenti  di  lodi  scritti  in  latino  o  in  francese  da  vari  autori.  È
interessante notare che l’edizione del 1573 non contiene più la quasi totalità di questo
materiale.  In  questo  studio  vengono  analizzati  il  contenuto  degli
encomi – fondamentalmente elogi a Ronsard stesso e al suo poema – e la loro dispositio,
soffermandosi in particolare sul rapporto fra il poeta e il suo protettore Carlo IX. Infine,
vengono elencati i testi soppressi nell’edizione del 1573. Si suppone che tale intervento
sia dovuto proprio al logoramento del rapporto fra Ronsard e il sovrano, rapporto che di
fatto era il nucleo tematico del materiale paratestuale della prima edizione.
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